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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่สายพันธุ์โคราชเป็นอาชีพเสริม นิยมเลี้ยงไก่ในโรงเรือนเปิด เนื่องจากมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ า อุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสงภายในโรงเรือนเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของไก่ ระหว่างการเลี้ยงผู้เชี่ยวชาญต้องการข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสง
ภายในโรงเรือนอยู่เป็นประจ า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการให้ค าแนะน าและเตือนเกษตรกร
ได้ทันท่วงที กรณีที่สภาพแวดล้อมในโรงเรือนมีความผิดปกติ โครงงานนี้ได้พัฒนาระบบตรวจสอบ
อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง และการเจริญเติบโตของไก่ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ผ่านอินเตอร์เน็ต โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) ในการประมวลผล แล้วส่งข้อมูลผลการวัด
อุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสงภายในโรงเรือนผ่านแอร์การ์ด ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่าน Web Application ที่พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาหน้า
จอแสดงผลให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถ Download ข้อมูล ในรูปแบบ Excel ได้ เพ่ือเก็บใช้
วิเคราะห์ต่อไป การเรียกดูข้อมูลผ่าน Web Application ดังกล่าวสามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การทดสอบการใช้
งานเบื้องต้น ได้ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เป็นเวลา 30 วัน โดยเปิดให้ระบบท างานทั้งวัน จากผลการทดสอบเบื้องต้น พบว่าระบบ
สามารถท างานได้ดี สามารถส่งข้อมูลได้โดยไม่มีวันหยุดท างาน และในอนาคตระบบที่พัฒนาขึ้นใน
โครงงานนี้ จะน าไปติดตั้งในโรงเรือนของเกษตรกรในต่างจังหวัด ในกลุ่มเครือข่ ายของผู้เลี้ยงไก่ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้การสนับสนุน ระบบดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่สายพันธุ์โคราช โดยคาดว่าจะท าให้ประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรกลุ่มนี้  
 
